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Student Art Editors 
Zoe	Foster-La	Du	2019
Ginny	Wyatt	2019
Haelen	Nunn	2019
Olivia	Tenney	2019
Graduate Advisors
Tania Flores 2013
Zachary Ehmann 2014
Michelle	DiBattiste	2015
Ashley	Ajayi	2015
Carolina	Cardoza	2015
Declan Creed 2016
Greg	Toth	2016
Copy Editor
Karen DeVivo
Graphic Designer
Katya Tepper
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